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SAŽETAK
Uvod: Anksioznost je psihološko stanje koje je danas gotovo neizbježno zbog načina života ljudi. Informacijska anksio-
znost može se protumačiti kao strah i/ili bojazan od traženja informacijskih resursa tijekom postupka traženja informacija. 
Cilj: Ispitati razinu informacijske anksioznosti studenata na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, te naj-
važnije izvore informacijske anksioznosti.
Ispitanici i metode: Provedeno je istraživanje na uzorku od 174 ispitanika, koristeći Upitnik anksioznosti pretraživanja 
informacija (ISAS). Istraživanje je provedeno u studenom 2019. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u 
Mostaru.
Rezultati: Od ukupnog broja anketiranih njih 96 % ima određenu razinu informacijske anksioznosti (pretežito blagu ra-
zinu), dok samo 4 % nema razvijenu informacijsku anksioznost. Razina informacijske anksioznosti različita je u odnosu 
na pojedinca pa tako imamo sedam pojedinaca bez informacijske anksioznosti, 15 s niskom informacijskom anksioznosti, 
128 s blagom informacijskom anksioznosti, 22 s umjerenom informacijskom anksioznosti i 2 studenta s izraženom infor-
macijskom anksioznosti.
Zaključak: Razina informacijske anksioznosti kod većine studenata je blago razvijena. Razlike između studijskih grupa i 
studijskih smjerova nisu statistički značajne, dok je jedina statistički značajna razlika između studijskih grupa kod tehnič-
kih prepreka.
Ključne riječi: Informacijska anksioznost, traženje znanstvenih informacija, studenti
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UVOD
Anksioznost je psihološko stanje koje je danas go-
tovo neizbježno zbog načina života ljudi, sastavni je 
dio života i u njemu ima adaptivnu funkciju, no ona 
postaje poremećaj onda kada je neprestano prisutna 
u životu pojedinca (1-3). Anksioznost je opći izraz 
za nekoliko poremećaja koji uzrokuju nervozu, strah 
i bojazan, definirana je kao afektivni osjećaj straha 
ili nelagodnosti uzrokovan bojazni ili iščekivanjem 
negativnih ishoda, a očituje se izbjegavajućim pona-
šanjem (4,5). Suvremena informacijska okruženja 
korjenito mijenjaju procese učenja i istraživanja. 
Pripadnici akademske zajednice studiraju, istražu-
ju i komuniciraju svoje rezultate u informacijskim 
okruženjima koja su se u posljednjem desetljeću 
stubokom promijenila (6-9). Sustavi za pretraživa-
nje znanstvenih informacija podrazumijevaju sve 
akademske baze podataka koje sadrže znanstvene 
informacije za studente i koje se mogu pojavljivati u 
nekoliko oblika (10). Poznavanje vještina za pretra-
živanje ovih izvora je temelj oslobađanja od straha i 
nesigurnosti kada su u pitanju studenti i prikuplja-
nje znanja (11). Kroz te procese pretraživanja javlja 
se informacijska anksioznost. Informacijska anksi-
oznost može se protumačiti kao strah i/ili bojazan 
od traženja informacijskih resursa tijekom postupka 
traženja informacija (12). Anksioznost kod traženja 
informacija oduvijek se shvaćala kao temeljna psi-
hološka barijera koja uzrokuje ne samo “različite 
kognitivne, emocionalne i bihevioralne efekte kod 
studenata”, već utječe i na njihov akademski uči-
nak (13). Nesigurnost i anksioznost su primijećeni 
u radovima kao glavna uloga u različitim fazama 
postupka traženja informacija (14). Erfanmanesh i 
sur. proveli su istraživanje na raznim fakultetima na 
Sveučilištu u Kuala Lumpuru, Malezija na uzorku 
od 375 postdiplomanata i utvrdili kako 96,5 % stu-
denata ima određeni nivo informacijske anksiozno-
sti (nizak, srednji, visok i veoma visok) dok samo 3,5 
% njih nema informacijsku anksioznost (15). Među 
različitim demografskim čimbenicima otkriveno je 
da su spol, razina studija, dob i učestalost korište-
njem knjižnice korelati informacijske anksioznosti. 
Suprotno tome nije pronađena povezanost između 
različitih podskupina informacijske anksioznosti i 
nacionalnosti, dobivenih instrukcija o vještinama 
informacijske pismenosti, studijskog smjera i uče-
stalosti korištenjem Interneta (16). Naveed je pro-
veo istraživanje u Pakistanu na uzorku od 31 stu-
denta koristeći se metodom kritičnog incidenta. 
Intervjui licem u lice provedeni su za prikupljanje 
podataka posjetom sudionicima u njihovim odje-
lima. Rezultati su pokazali kako je informacijska 
anksioznost kod studenata veoma rasprostranjena, 
no u različitim oblastima, odnosno svaki student je 
imao različit stadij i različito viđenje problema (17). 
Naveed i Ameen proveli su studiju na uzorku od 251 
postdiplomskih studenta na Sveučilištu u Punjabu, 
Lahore. Također je dokazana povezanost informa-
cijske anksioznosti sa gore navedenim faktorima 
(18). Aghaei i sur. u svome istraživanju pokazali da 
zbog različitih radionica za obuku studenti ovog 
sveučilišta imaju nižu razinu informacijske anksio-
znosti od prosjeka u usporedbi s drugim istraživa-
njima (19). Cilj ovog istraživanja je utvrditi razinu 
informacijske anksioznosti studenata preddiplom-
skog i diplomskog studija na Fakultetu zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Mostaru, te najvažnije izvore 
informacijske anksioznosti.
ISPITANICI I METODE
Istraživanje je provedeno na Fakultetu zdravst-
venih studija Sveučilišta u Mostaru u studenom 
2019. godine. U istraživanju su sudjelovala 183 
ispitanika, podijeljenih u šest studijskih skupina. 
Sukladno kriterijima isključenja u istraživanje je 
uključeno 174 ispitanika. Svih 9 isključenih iz is-
traživanja odnosilo se na one koji nisu do kraja 
popunili anketne upitnike. 
Za realizaciju postavljenog cilja i dobivanja 
odgovora na postavljene hipoteze koristio se anket-
ni upitnik za određivanje informacijske anksiozno-
sti pri traženju informacija Upitnik anksioznosti 
pretraživanja informacija (ISAS) razvijen od strane 
Erfanmanesh i sur. 2012 godine. Anketni upitnik 
sastavljen je od 47 pitanja, odnosno 47 Likretovih 
skala u rasponu od 1 do 5, gdje je 1= u potpunosti 
se ne slažem, 2= ne slažem se, 3= neodlučan sam, 
4= slažem se, 5= u potpunosti se slažem. Pitanja su 
podijeljena u 6 subskala koje se odnose na sljedeće:
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•	 prepreke povezane s izvorima informacija,
•	 prepreke povezane s računalom i Internetom,
•	 prepreke povezane s knjižnicom,
•	 prepreke povezane s pretraživanjem informacija,
•	 tehničke prepreke i
•	 prepreke povezane s identifikacijom teme (10).
Upitnik koji je rabljen u istraživanju prilagođen 
je za potrebe istraživanja, odnosno pitanje pod red-
nim brojem 24 koje u izvornom upitniku glasi: „Sve-
učilišna knjižnica ne nudi dovoljno informacijskih 
usluga za studente poslijediplomskih studija“, za 
ovo istraživanje prilagođeno je za studente preddi-
plomskih studija, odnosno za studente diplomskih 
studija. 
Ispitanici su prije ispunjavanja anketnog upitnika 
bili upućeni u pojam informacijske anksioznosti, te 
u anonimnost upitnika i korištenje rezultata istraži-
vanja isključivo u svrhe rada. Svi ispitanici dobro-
voljno su pristali na popunjavanje upitnika. 
Kriteriji uključenja: student na Fakultetu zdrav-
stvenih studija, preddiplomski studij, diplomski stu-
dij. Kriteriji isključivanja: nepotpuni anketni upit-
nici, studenti koji ne studiraju na Fakulteta zdrav-
stvenih studija Sveučilišta u Mostaru, studenti koji 
nisu završna godina preddiplomskog ili diplomskog 
studija. 
STATISTIČKA OBRADA PODATAKA
Prikupljeni podatci statistički su obrađeni pomo-
ću metoda deskriptivne statistike i prikazani u ta-
bličnom obliku. Za analizu kategoričkih varijabli ra-
bio se χ2 test. Dobivene statističke razlike prihvaće-
ne su kao statistički značajne za p<0,05. Za statistič-
ku analizu dobivenih podataka rabio se programski 
sustav SPSS for Windows (inačica 13.0, SPSS Inc, 
Chicago, Illinois, SAD).
REZULTATI
















































UKUPNO: 174 42 132
22,72
(19-45)
Slika 1. Spolna zastupljenost anketiranih ispitanika na studijskim 
skupinama
Nije bilo značajnih razlika u spolnoj zastupljeno-
sti među skupinama preddiplomskog i diplomskog 
studija (slika 1).
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Slika 2. Spolna zastupljenost anketiranih ispitanika na studijskim 
smjerovima
Muškaraca je bilo najmanje na smjeru sestrinstva, 
a najviše na smjeru radiološke tehnologije, uočene 
razlike su bile statistički značajne (slika 2).
Slika 3. Dobna zastupljenost anketiranih ispitanika
U odnosu na dob, studenti sestrinstva su bili zna-
čajno stariji od ostalih dviju skupina, između stude-
nata fizioterapije i radiološke tehnologije nije bilo 
statistički značajnih razlika (slika 3).
Tablica 2. Razina informacijske anksioznosti prema studijskoj grupi
Studij
χ2 pPreddiplomski Diplomski
n % n %
Prepreke povezane s informacijskim izvorima 7,081 0,069
Nema anksioznosti 9 8,7 0 0,0
Niska anksioznost 10 9,7 6 8,5
Blaga anksioznost 64 62,1 52 73,2
Umjerena anksioznost 20 19,4 13 18,3
Prepreke povezane s računalom i internetom 7,275 0,112*
Nema anksioznosti 4 3,9 1 1,4
Niska anksioznost 7 6,8 10 14,1
Blaga anksioznost 75 72,8 56 78,9
Umjerena anksioznost 10 9,7 3 4,2
Izražena anksioznost 7 6,8 1 1,4
Prepreke povezane s knjižnicom 4,729 0,292*
Nema anksioznosti 2 1,9 0 0,0
Niska anksioznost 13 12,6 8 11,3
Blaga anksioznost 65 63,1 53 74,6
Umjerena anksioznost 19 18,4 10 14,1
Izražena anksioznost 4 3,9 0 0,0
Prepreke povezane s pretraživanjem informacija 4,663 0,310*
Nema anksioznosti 1 1,0 1 1,4
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Niska anksioznost 14 13,6 14 19,7
Blaga anksioznost 76 73,8 46 64,8
Umjerena anksioznost 7 6,8 9 12,7
Izražena anksioznost 5 4,9 1 1,4
Tehničke prepreke 13,446 0,005*
Nema anksioznosti 8 7,8 0 0,0
Niska anksioznost 9 8,7 14 19,7
Blaga anksioznost 66 64,1 51 71,8
Umjerena anksioznost 18 17,5 6 8,5
Izražena anksioznost 2 1,9 0 0,0
Prepreke povezane s prepoznavanjem teme 6,294 0,138*
Nema anksioznosti 2 1,9 3 4,2
Niska anksioznost 22 21,4 9 12,7
Blaga anksioznost 60 58,3 52 73,2
Umjerena anksioznost 18 17,5 7 9,9
Izražena anksioznost 1 1,0 0 0,0
ISAS 7,767 0,078*
Nema anksioznosti 7 6,8 0 0,0
Niska anksioznost 9 8,7 6 8,5
Blaga anksioznost 70 68,0 58 81,7
Umjerena anksioznost 15 14,6 7 9,9
Izražena anksioznost 2 1,9 0 0,0
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija imaju određenu razinu informacijske anksioznosti. Gledajući 
ukupni skor ISAS upitnika vidljivo je da je informacijska anksioznost pretežito blago razvijena, studenti pred-
diplomskog studija 68 %, dok je kod studenata diplomskog studija 81,7 %.
Tablica 3. Razina informacijske anksioznosti prema studijskom smjeru
Smjer
χ2 pSestrinstvo Fizioterapija Radiološka tehnologija
n % n % n %
Prepreke povezane s informacijskim izvorima 3,383 0,776*
Nema anksioznosti 2 3,4 2 4,0 5 7,7
Niska anksioznost 5 8,5 7 14,0 4 6,2
Blaga anksioznost 40 67,8 33 66,0 43 66,2
Umjerena anksioznost 12 20,3 8 16,0 13 20,0
Prepreke povezane s računalom i internetom 13,887 0,058*
Nema anksioznosti 0 0,0 2 4,0 3 4,6
Niska anksioznost 3 5,1 2 4,0 12 18,5
Blaga anksioznost 48 81,4 40 80,0 43 66,2
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Umjerena anksioznost 6 10,2 2 4,0 5 7,7
Izražena anksioznost 2 3,4 4 8,0 2 3,1
Prepreke povezane s knjižnicom 4,845 0,817*
Nema anksioznosti 1 1,7 1 2,0 0 0,0
Niska anksioznost 7 11,9 5 10,0 9 13,8
Blaga anksioznost 39 66,1 36 72,0 43 66,2
Umjerena anksioznost 9 15,3 8 16,0 12 18,5
Izražena anksioznost 3 5,1 0 0,0 1 1,5
Prepreke povezane s pretraživanjem informacija 8,596 0,324
Nema anksioznosti 0 0,0 0 0,0 2 3,1
Niska anksioznost 12 20,3 6 12,0 10 15,4
Blaga anksioznost 40 67,8 37 74,0 45 69,2
Umjerena anksioznost 4 6,8 4 8,0 8 12,3
Izražena anksioznost 3 5,1 3 6,0 0 0,0
Tehničke prepreke 9,307 0,265*
Nema anksioznosti 1 1,7 3 6,0 4 6,2
Niska anksioznost 10 16,9 6 12,0 7 10,8
Blaga anksioznost 40 67,8 29 58,0 48 73,8
Umjerena anksioznost 8 13,6 10 20,0 6 9,2
Izražena anksioznost 0 0,0 2 4,0 0 0,0
Prepreke povezane s prepoznavanjem teme 5,071 0,802*
Nema anksioznosti 2 3,4 1 2,0 2 3,1
Niska anksioznost 12 20,3 6 12,0 13 20,0
Blaga anksioznost 37 62,7 33 66,0 42 64,6
Umjerena anksioznost 8 13,6 10 20,0 7 10,8
Izražena anksioznost 0 0,0 0 0,0 1 1,5
ISAS
Nema anksioznosti 2 3,4 2 4,0 3 4,6
Niska anksioznost 3 5,1 5 10,0 7 10,8
Blaga anksioznost 46 78,0 36 72,0 46 70,8
Umjerena anksioznost 7 11,9 6 12,0 9 13,8
Izražena anksioznost 1 1,7 1 2,0 0 0,0
*Fisherov egzaktni test
Kao što je utvrđeno i u tablici 2, tako i ovdje možemo uočiti kako studenti imaju određenu razinu informa-
cijske. Gledajući ukupni skor ISAS upitnika po određenom studijskom smjeru uočljivo je kako je razina infor-
macijske anksioznosti pretežito blago razvijena (78 % studij sestrinstva, 72 % studij fizioterapije, 70,8 % studij 
radiološke tehnologije). 
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Slika 4. Ukupna razina informacijske anksioznosti kod prepreka 
povezanim s informacijskim izvorima
Slika 5. Ukupna razina informacijske anksioznosti kod prepreka 
povezanim s računalom i internetom
Slika 6. Ukupna razina informacijske anksioznosti kod prepreka 
povezanim s knjižnicom
Slika 7. Ukupna razina informacijske anksioznosti kod prepreka 
povezanim s pretraživanjem informacija
Slika 8. Ukupna razina informacijske anksioznosti kod tehničkih 
prepreka
Slika 9. Ukupna razina informacijske anksioznosti kod prepreka 
povezanim s prepoznavanjem teme
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Slika 10. Ukupna razina informacijske anksioznosti
Slika11. Najznačajnije prepreke kod studenata
RASPRAVA
Analizom rezultata ovog istraživanja dobili smo 
uvid u postojanost i razinu informacijske ank-
sioznosti kod studenata zdravstvenih usmjeren-
ja. Prva hipoteza (Studenti Fakulteta zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Mostaru imaju određenu raz-
inu informacijske anksioznosti (nisku, blagu, um-
jerenu, izraženu)) je potvrđena. Druga hipoteza 
(Studenti preddiplomskih studija imaju višu razinu 
informacijske anksioznosti u odnosu na studen-
te diplomskih studija) je djelomično potvrđena. 
Očekivano je kako će ukupna razina informacijske 
anksioznosti kod studenata preddiplomskog studija 
biti viša u odnosu na studente diplomskih studija, 
no statistički značajnu razliku možemo primijeti-
ti kod određenih prepreka. Ukupan broj ispitanika 
bio je 183. Sukladno već ustanovljenim kriterijima 
isključenja u istraživanje je uključeno 174 ispitan-
ika. Svih 9 isključenih iz istraživanja odnosilo se 
na one koji nisu do kraja popunili anketne upitni-
ke. Nije bilo statistički značajnih razlika u spolnoj 
zastupljenosti među skupinama preddiplomskog 
i diplomskog studija. Kada je u pitanju spolna zas-
tupljenost na studijskim smjerovima vidimo kako 
je muškaraca najmanje na smjeru sestrinstva (6,78 
%), a najviše na smjeru radiološke tehnologije (40 
%), uočene razlike bile su statistički značajne. Dob 
anketiranih ispitanika jeste u rasponu od 19 godina 
do 45 godina. Studenti sestrinstva bili su značajno 
stariji od ostalih dviju skupina, između studenata 
fizioterapije i radiološke tehnologije nije bilo statis-
tički značajnih razlika.
Autor ISAS upitnika koristio je razine za kn-
jižničnu anksioznost i ukupne razmjere ranije 
definirane od strane Anwar, Al-Kandari i Al-Qal-
laf (2004.) kao korisnu metodu za određivanje ra-
zine anksioznosti u različitim pod-dimenzijama 
pri traženju informacija. Navedeni autori predlažu 
pet razina knjižnične anksioznosti; bez anksiozno-
sti, niska anksioznost, blaga anksioznost, umjerena 
anksioznost i izražena anksioznost. Svaki pojedinac 
može biti okarakteriziran kao blago anksiozan ako 
je kompozicija njegovih informacije unutar jednog 
standardnog odstupanja od prosjeka ili M ± SD. 
Osoba može imati nisku anksioznost ako je njen re-
zultat izvan jednog standardnog odstupanja s lijeve 
strane srednje vrijednosti, ali unutar dva standardna 
odstupanja od lijeve srednje vrijednosti, ili između 
M - SD i M - 2SD. Međutim, ako je anksioznost un-
utar M + SD i M + 2SD, pojedinac ima umjerenu 
razinu anksioznosti. Pojedinac nema anksioznost 
ukoliko je rezultat ispod M - 2SD, ali anksioznosti 
je teška ukoliko je rezultat iznad M + 2SD. Razina 
anksioznosti pri traženju informacija je određena 
pomoću navedene metode za svaku od šest dimen-
zija kao i za ukupne razmjere.(15)
Uzevši u obzir upute za određivanje informaci-
jske anksioznosti prema autoru ISAS upitnika 
možemo zaključiti sljedeće, da razvijenu informacij-
sku anksioznost ima 96 % studenata, dok samo 4 %, 
odnosno 7 ispitanika nema. Uzevši u obzir rezultate 
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iz drugih relevantnih istraživanja možemo reći kako 
smo postigli slične rezultate, međutim ta istraživan-
ja su bila povezana za postdiplomske studije (15-19). 
Kada je u pitanju razina informacijske anksioznosti i 
razlika među preddiplomskim i diplomskom studi-
jskim skupinama možemo uvidjeti kako je statis-
tički značajna razlika kod tehničkih prepreka, dok 
u drugim domenama ISAS upitnika nismo imali 
statistički značajnih razlika. Kada je u pitanju razina 
informacijske anksioznosti kod studenata preddip-
lomskog studija možemo uvidjeti kako njih 7(6,8 
%) nema informacijske anksioznosti, 9(8,7 %) stu-
denata ima nisku razinu informacijske anksioznosti, 
70(68 %) studenata ima blagu razinu informacijske 
anksioznosti, 15(14,6 %) ima umjerenu razinu infor-
macijske anksioznosti, dok 2(1,9 %) studenta imaju 
izraženu (veoma visoku) informacijsku anksioznost. 
Kada su u pitanju studenti diplomskih studijskih sk-
upina možemo uvidjeti kako nema studenata koji su 
bez nekog stupnja informacijske anksioznosti, ta-
kođer nijedan student nema izraženu informacijsku 
anksioznost (veoma visoku), dok njih 6(8,5 %) ima 
nisku razinu informacijske anksioznosti, 58(81,7 %) 
studenata ima blago razvijenu informacijsku ank-
sioznost te 7(9,9 %) studenata ima umjerenu razinu 
informacijske anksioznosti. Ukupna razina infor-
macijske anksioznosti pretežito je blago razvijena. 
Uzevši u obzir razinu informacijske anksioznosti i 
glavne prepreke kod studijskih smjerova možemo 
uvidjeti kako nema statistički značajnih razlika, dok 
je razina informacijske anksioznosti podjednako 
razvijena.
Razlike u razini informacijske anksioznosti mogu 
se uočiti na razini pojedinca, tj. svaki ispitanik kao 
individua ima različite stavove prema određenim 
preprekama koje su ključne za informacijsku ank-
sioznost. Vidimo određene oscilacije u razvijenosti 
informacijske anksioznosti pa tako određeni pojed-
inci nemaju razvijenu informacijsku anksioznost, 
dok pojedinci imaju izraženu informacijsku ank-
sioznost. 
Nedostatci ovoga istraživanja mogu se tražiti u 
možda nedovoljnom broju ispitanika, te se pred-
laže u slijedećim istraživanjima na ovu temu do-
datno proširiti populaciju koja obuhvaća studente 
zdravstvenih usmjerenja. Također, korisno bi bilo 
utvrditi koliko neki vid edukacije o informacijskog 
pismenosti i pretraživanju izvora znanstvenih in-
formacija može pomoći u smanjenju nivoa infor-
macijske anksioznosti. Neka istraživanja sugeriraju 
važnost obrazovanja informacijske pismenosti u ok-
viru formalnog obrazovanja (20,21), što smatramo 
vrlo važnim u procesu podizanja razine informaci-
jske pismenosti. 
Zaključno, rezultati ovoga istraživanja sugeriraju 
kako bi se implementacijom u nastavni sadržaj, koji 
podrazumijeva pretraživanje, korištenje i vredno-
vanje znanstvenih informacija u području biomedi-
cine i zdravstva, moglo preventivno djelovati na po-
javu informacijske anksioznosti kod studenata.
ZAKLJUČAK
Od ukupnog broja anketiranih ispitanika gotovo 
svi imaju određenu razinu informacijske anksiozno-
sti, odnosno 96 % studenata ima određenu razinu 
informacijske anksioznosti, dok samo 4 %, odnos-
no 7 ispitanika nema. Razlika u razini informaci-
jske anksioznosti kod studenata preddiplomskih 
studija i studenata diplomskih studija nije statistič-
ki značajna. Kada je u pitanju razina informacijske 
anksioznosti u povezanosti s određenim prepreka-
ma, statistički značajne razlike pokazale su se kod 
tehničkih prepreka, gdje studenti preddiplomskog 
studija imaju višu razinu informacijske anksiozno-
sti. Nema statistički značajnih razlika između studi-
jskog smjera i razine informacijske anksioznosti. 
Prepreke povezane s informacijskim izvorima poka-
zale su se kao najznačajnije prepreke kod informaci-
jske anksioznosti.
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INFORMATION SEEKING ANXIETY OF STUDENTS OF 
FACULTY OF HEALTH STUDIES UNIVERSITY OF MOSTAR 
Kristian Planinić1, Gabriela Mandić1, Josip Šimić1
1Faculty of Health Studies University of Mostar, 8800 Mostar, Bosnia and Herzegovina 
ABSTRACT 
Introduction: Anxiety is a psychological condition almost inevitable due to the present way of life. Information seeking 
anxiety can be interpreted as the fear and/or apprehension of searching for information resources during the information 
seeking process. 
Objective: Investigate the level of information seeking anxiety of students at the Faculty of Health Studies of the University 
of Mostar and examine the most relevant sources of information seeking anxiety.   
Subjects and methods: The study was conducted on a sample of 174 subjects. Data were collected with the Information 
Seeking Anxiety Scale (ISAS). The study was conducted in November 2019 at the Faculty of Health Studies, University of 
Mostar. 
Results: Out of the total number of subjects, 96% have some level of information seeking anxiety (mostly mild), while only 
4% have not developed information seeking anxiety. The level of information anxiety is different in relation to the indivi-
dual, therefore we have 7 individuals without any form of information seeking anxiety, 15 with low information seeking 
anxiety, 128 with mild information seeking anxiety, 22 with moderate information seeking anxiety, and 2 students with 
severe information seeking anxiety. 
Conclusion: Most students have experienced a mild level of information seeking anxiety. Differences between study groups 
and study courses are not statistically significant, the only statistically significant difference was between study groups and 
technological barriers.      
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